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Tradución : Cecilia De la Garza y Mario Poy
 
B como burnout (o A como agotamiento profesional) 
1 Entre  los  riesgos  psicosociales  relacionados  con  el  trabajo,  el  burnout  o  agotamiento
profesional, identificado inicialmente en el ámbito de la atención médica, actualmente
involucra   a   todas   las   profesiones,   todos   los   sectores   de   actividad,   todas   las
organizaciones o instituciones, tanto del sector público como privado. 
2 El   concepto   de   burnout   aparece   en   los   años   70’   como   resultado   de   trabajos   de
psicoanalistas   y  psicólogos   (Freudenberger,   1974 ;  Maslach,  &   Jackson,   1982).   Este
concepto   va  más   allá  de   la  noción  de   “estrés  profesional”  pero,   sin   embargo,   la
exposición  prolongada  a   situaciones  de  estrés  profesional  puede   llevar  al  burnout.
Tampoco  se  trata  de  una  “depresión”  aunque  ésta  puede  facilitar  la  aparición  de  un
burnout, o que un burnout pueda volverse una depresión. 
3 El burnout se inscribe dentro de la problemática del sufrimiento (Dejours, 1998) y el
malestar   en   el   trabajo   que   no   cesa   de   progresar   en   un   contexto  marcado   por
importantes   transformaciones   de   la   organización   del   trabajo,   relacionadas   con   la
implementación de nuevas formas de organización todo esto en un marco de desafíos
de orden político, económico o científico (de Gaulejac, 2011). 
4 En   la   literatura   internacional,   coexisten   diferentes   definiciones   del   burnout.
Inicialmente,   Freudenberger   (1974)   la   utilizó   para   describir   un   estado   de   fatiga
generalizada en los profesionales de la salud mental en en sus contextos de trabajo. El
autor describe al burnout como : “un desmoronamiento, un agotamiento, una fatiga extrema
proveniente de una demanda excesiva de energía, de fuerzas o de recursos” (trad. Libre C. De la
Garza).   Christina  Maslach   (1976)   da   una   definición  más   completa   incluyendo   el
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• Y  el  sentimiento  de   incompetencia  o  de  no-realización  que  puede  asociarse  al  hecho  de
evaluar   su   trabajo   negativamente,   de   tener   un   sentimiento   de   disminución   de   sus
habilidades, de su eficacia.
5 Sin  embargo,  no  existe  une  definición  univoca  de  dicho  concepto,  ni  metodología
universal   para   su   diagnóstico,   ni   para  medirlo.   Es   entonces   difícil   estimar   su
prevalencia   en   el   seno  de   los   trabajadores   en   Europa.   Se  han  desarrollado   arios
instrumentos  de  medición  del  agotamiento  profesional  (Maslach  Burnout  Inventory,








meses  de investigación,  se  identificó  un  diagnóstico  de  burnout  en  1.089  pacientes  o





6 Señalemos  aquí  que  Maslach  et  Leiter  (2011)  identifican  seis  esferas  de  desequilibrio
generadores de burnout para la vida de una empresa : los valores, la equidad, el espíritu
de grupo, el salario, el control y la carga de trabajo.
7 Recordemos  también  que  Schaufeli  et  Enzmann  (1998)  censan  más  de  cien  síntomas
susceptibles de asociarlos con el burnout. Esos síntomas pueden ser de diferentes tipos :
físicos   (fatiga  excesiva,   insomnio),  emocionales   (pérdida  de  auto-estima,  depresión,
ansiedad),   interpersonales   (desocialización,   impaciencia,   intolerancia),   de   actitud
(desaliento organizacional) y/o de comportamiento (ausentismo, baja de eficacia).
8 Desde   la  aparición  del  concepto  burnout,  y  aún  hoy  en  día,   las   investigaciones   se
enfocan principalmente en los oficios que conllevan una relación de ayuda a los otros,
como es el caso en las poblaciones de enfermeras y enfermeros, y médicos (Jonckheer &
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Sprimont   (2011)   indican  que  en   la  mayoría  de  sus   investigaciones,  el  burnout  está
sujeto  a  una  gestión   individualizada  de   las  condiciones  de   trabajo  en   términos  de
‘distancia justa’. Dicho de otro modo, el individuo (el trabajador) es él que tiene que
preservar   su   salud  evitando   implicarse  demasiado  en   la  relación  con  el  cliente,  el





clientes  o   los  usuarios,  se  vuelve  evidente  que  el  burnout  puede  cubrir  un  abanico
variado y extenso de trabajadores. La individualización de las condiciones de trabajo y
la  de   la  evaluación  de   las  nuevas   formas  de  organización  del  trabajo,  y   los  nuevos
modos de management de los empleados desembocan en una pérdida del sentido que
las   personas   le   atribuyen   a   su   trabajo.  De  manera  más   concreta,   el   burnout   es
susceptible de surgir cuando el trabajador se encuentra en la imposibilidad de realizar
su trabajo como debe o como quisiera hacerlo, a causa de las restricciones del trabajo
(sobrecarga  de  trabajo,  imposición  de  objetivos  o  resultados  irrealistas  por  parte  del
management,   falta   de   reconocimiento,   falta   de   apoyo   del   superior   jerárquico,










11 Se   señala   aquí   que   la   última   encuesta   europea   sobre   las   condiciones   de   trabajo
(Eurofound, 2012) permitió registrar que en la Unión Europea :
• más de 2 % de los trabajadores fueron objeto de violencia física en el ámbito profesional en el
curso del último año ;
• más de 10 % de los trabajadores fueron objeto de violencias verbales en el trabajo en el curso
del último mes ;
• 5 % fueron objeto de amenazas y comportamientos humillantes en el curso del último mes ;




13 Es,  Por   lo   tanto,   el  momento  de   resistir   a   las  prácticas  del  management  y   a   las
organizaciones nocivas que generan contextos de trabajo patógenos (de Gaulejac, 2011).
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NOTAS
1. Este  cuestionario,  validado  en  24   idiomas  retoma  3  dimensiones:  agotamiento  profesional,
despersonalización y desarrollo personal. Cada dimensión representa une faceta de evaluación
que el sujeto puede efectuar en su trabajo. La persona interrogada indica la frecuencia con la que
le  afecta  el  sentimiento  descrito  en  el  ítem  considerado.  En  total,  22  ítems,  de  los  cuales  9 se
refieren al agotamiento profesional, cinco a la despersonalización y ocho al desarrollo personal.
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Se atribuye un resultado a cada dimensión y se le califica de “bajo”, “moderado” o “elevado”. El
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